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 図－1　カウンセリングの場におけるクライアントとカウンセラーの関係
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クライアント カウンセラー
・苦悩／混乱
・自己探求
・選択／決断
・現実との折り合い
・自己実現の希求
有機体の現実経験と
自己概念との不一致
クライアントによって触発されたカウンセラーの価値観や
内在化されたフォビアがもたらす不一致
カウンセラー自身の
内部にある感情や
価値観
カウンセラー自身の
内部にある感情や
価値観への気づき
カウンセラー自身の
内部にある感情や
価値観の表出
自己の感情や価値観に
気づいていない状態
自己の感情や価値観に
気づいている状態
カウンセラー自身の感情
に翻弄され混乱する
カウンセラー自身で
感情の表出を拒める
 図－2　GD当事者とカウンセラーとがカウンセリングの場で体験している「不一致」の関係
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